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摘 　要 : 利萨如图形是物理学中重要的图形之一 ,是普通物理实验和电子技术实验中 ,示波器使用的一项必
做内容。在实际中 ,它广泛应用于频率和相位的测量。该文提出了一种基于 LabV IEW 的利萨如图形仪的设
计 ,该图形仪不仅实现了各种频率参数和相位参数下利萨如图形仪的仿真演示 ,而且提供了一种信号频率及
相位测量方法。另外 ,实验完成后还可以生成相应的实验报告。
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Abstract : The Lissajou graph is one of the most important graphs in physics. It is also a necessary part of gen2
eral physical and elect rical experiment s with the oscilloscope. Actually , it is widely applied to testing f requency
and phase. The Lissajou graph detector is designed by using LabVIEW , and this detector can not only simulate
the Lissajou graph with different f requencies and phases , but also give us a method to measure the f requency
and phase of real signal. Besides , research report would be automatically made after this simulation work.
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了实验教学质量的提升[1 ] 。计算机科学的迅速发展 ,
有力地促进了一个新型的仪器概念 ———虚拟仪器
(virt ual inst rument ,V I)的诞生与发展。
基于通用 PC 平台的虚拟仪器可以充分利用微机
资源 ,根据测试任务的需要来定义和设计仪器的测试
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LabV IEW 是美国 N I 公司开发的实验室虚拟仪
器开发平台 ( laboratory virt ual inst rument engineer2
ing workbench) 的缩写。LabV IEW 是一种图形化编
程语言———G语言 ,产生块状程序。它的表现形式和





基于 LabV IEW 平台的利萨如图形仪总体软件设






V IEW 程序库中的信号发生模块产生信号 ,包括正弦
波 (Sine Wave. vi) 、方波 ( Square Wave. vi) 、三角波
( Triangle Wave. vi)等。模块参量的改变通过虚拟仪
器前面板上的 Knob 旋钮来控制。参数的控制分为信
号频率、采样频率、信号幅值、初始相位、采样点数等。
需要注意的是数字频率 = 信号频率/ 采样频率。每一
信号产生模块产生的波形可通过显示模块 ( Waveform
Chat) 来显示 ,合成的图形也可通过显示模块 XY
Grap hs 显示。各模块之间由数据连线通过连接端口
相连 ,由各模块和数据连线构成的方框图就形成了图




的 FF T Spect rum (Mag2Phase)函数中 ,就得到了它们
的幅频和相频特性。通过对该函数的 view 参数的设
置 ,可保证输出的相位单位是度。输出的 4 个簇可以
直接送给 Grap h 显示 ;为了计算频率和相位差 ,需要
先从这些簇中提取数组。余下的计算顺序是从波形的
幅值数组中搜索具有最大幅值的元素的索引号 ,这个





外 ,需要说明的是 ,对于两个非正弦波周期信号 ,这里
所说的相位差是指其基波的相位差。
测量部分的源程序如图 3 所示。与程序相对应的





比分别为 1 ∶1 ,1 ∶2 ,1 ∶3 ,2 ∶3 ;信号源 2 的初始相





同 ,信号 Ⅰ的初始相位设为 30°,信号 Ⅱ的初始相位设
为 60°,测试结果如图 6 所示。
可看到 ,频率相同的指示灯亮起 ,相位差的测试结
果为 - 30°,负号表示信号 Ⅰ滞后于信号 Ⅱ。










号Ⅰ的频率设为 50 Hz ,信号 Ⅱ的频率设为 30 Hz ,测







LabV IEW 报告生成工具箱 ( LabV IEW report
generation toolkit ) 通过 ActiveX 技术将 Microsoft




用标准的 LabV IEW 功能扩展该工具箱的报告生成功
能 ,还可以通过运行由 VBA 编写的宏代码进一步自
定义修改报告生成过程 ,并自动生成报告。
4. 2 　利用 Word 模板输出报告
生成复杂的格式化报告最好的方法之一就是通过
LabV IEW 调用定制的 Word 模板生成报告。在 Mi2










首先定制模板 l sy Report Templete. doc ,设置标
签 data、time、operator、number。通过 New Report . vi
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中的 Templete 属性设置模板的路径。Append Re2
port Text . vi 向模板中添加文本 ,标签名称由参数 MS
Office parameters 指定 , Get Data/ Time St ring 用于获
取系统的日期和时间。图表数据与 Word Insert
Grap h. vi 相联。本程序生成的 Word 报告如图 8
所示。
图 8 　由 LabVIEW生成的实验报告
5 　结束语
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　　从图 3 可以看出 ,用真空油脂和硅橡胶垫片密封
对标准样品测试图谱的峰形和峰位置没有影响。根据
厂家提供的数据 ,标准样品标称的孔径尺寸为 (7. 3 ±
0. 5) nm ,用真空油脂密封的测试结果为 7. 38 nm ,用
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